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  تؽکر ٍ قذرداًی
پایاى هخصَؾ خذایی اظت کِ تؽر را آفریذُ ٍ تِ اٍ قذرت اًذیؽیذى دادُ ٍ تؽکر ٍ ظپاض تی
ًوَدُ ٍ راٌّوایاًی را ترای  ّای تالقَُّ را در ٍجَد اًعاى قرار دادُ ٍ اٍ را اهر تِ تلاغ ٍ کَؼػتَاًایی
 ّذایت تؽر فرظتادُ اظت.
 دکترآقای ّوتا لازم اظت از اظاتیذ ارجوٌذ جٌاب پط از ارادت خاضعاًِ تِ درگاُ خذاًٍذ تی
خاطر رٌّوَدّای دلعَزاًِ کِ در  تِ دکتر ؼْرام حثیة زادٍُ جٌاب آقای حعیٌعلی اتراّیوی 
ّای لازم را ًوَدًذ تؽکر ٍ ًگارغ تحقیق حاضر هرا هَرد لطف خَد قرار دادًذ ٍ راٌّوایی ًحَُ تْیِ
 ٍ قذرداًی ًوَدُ، ٍ هَفقیّت ّوگاى را از درگاُ احذیت خَاّاًن.
کِ در هؽاٍرُ ایي تحقیق هرا یاری  دکتر هٌصَر هیراىت اظتاد ارجوٌذ جٌاب آقای در پایاى از زحوا
 قذرداًی را دارم.اًذ ًْایت تؽکر ٍ ًوَدُ
 
 
 
 أ‌
 
دکتر حویذ ایراى فارًصیت در درهاًگاُ  کوکی درهاى جْت ععل دّاًی اظپری تالیٌی ارزیاتی
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ػلائن‌تت‌پظ‌اس‌ؽزٍع‌درهبى‌‌84پظ‌اس‌ؽزٍع‌درهبى‌اس‌لحبظ‌آهبری‌هؼٌبدار‌ثَد.‌در‌عبػت‌‌42)‌در‌عبػت‌=p‌0دردًبک(
ٍ‌‌درفذ‌ثیوبراى‌رفغ‌ؽذُ‌ثَد‌32در‌حبلی‌کِ‌در‌گزٍُ‌پلاعجَ‌ثلغ‌دردًبک‌‌ٍ‌ثلغ‌دردًبک‌در‌گزٍُ‌درهبى‌رفغ‌ؽذُ‌ثَد
هیبًگیي‌سهبى‌ریکبٍری‌در‌گزٍُ‌درهبى‌ثِ‌‌جَد‌یبفتِ‌ثَد.درفذ‌گزٍُ‌پلاعجَ‌ثْ‌71/41دسفذ‌گزٍُ‌درهبى‌ٍ‌‌58/17گلَدرد‌
‌طَر‌قبثل‌تَخْی‌کوتز‌اس‌گزٍ‌پلاعجَ‌ثَد.
ْت‌درهبى‌حبضز‌ًؾبى‌داد‌کِ‌اعتفبدُ‌اس‌اعپزی‌دّبًی‌ػغل‌ثِ‌ػٌَاى‌درهبى‌کوکی‌خ‌ی‌ّبی‌هطبلؼِ‌یبفتِ‌ًتیجِ گیری:
طَل‌هذت‌ریکبٍری‌ؽَد. ‌الجتِ‌ثب‌ػلائن‌ثبلیٌی‌ؽذُ‌ٍ‌هَخت‌کبّؼ‌سٍدتز‌‌یتَاًذ‌هَخت‌ثْجَد‌فبرًضیت‌در‌ثیوبراى،‌هی
ّبی‌هٌبعت‌ثزای‌اثز‌اعپزی‌‌قبت‌ثیؾتزی‌ثِ‌هٌظَر‌ارائِ‌تَفیِتَخِ‌ثِ‌هحذٍد‌ثَدى‌هطبلؼبت‌در‌ایي‌سهیٌِ، ‌اًدبم‌تحقی
‌ّبی‌دیگز‌لاسم‌اعت.‌در‌خوؼیتدّبًی‌ػغل‌خْت‌درهبى‌کوکی‌فبرًضیت‌
‌،‌اعپزی‌دّبًی.فبرًضیت،‌ػغلٍاشُ ّای کلیذی: 
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ًِاؽً ،نئلاع تظرْف تاراصتخا ٍ اّ 
RADT: Rapid Antigen Detection Test ‌
FDA: Food and Drug Administration 
HMF: Hydroxy Methyl Furfural 
MDR: Multi Drug Resistant 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration 
MBC: Minimum Bactericidal Concentration 
PND: Post Nasal Drip‌
BVT: Bee Venom Therapy‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
